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ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫɞɜɢɝɢ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ɇɟɧɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɥɹɪɢɡɭɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɠɢɡɧɢ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ, 
ɪɚɫɬɟɬ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɨɳɭɳɚɸɬ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 
ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦ ɞɧɟ ɢ ɫɜɨɸ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɞɟɠɞɵ 
ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɭɸ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɨɛɧɚɠɢɜɲɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɨɪɨɧ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɯ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɜɨɣ, ɪɟɚɥɶɧɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɲɢɪɨɤɢɦ ɦɚɫɫɚɦ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɨɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ.  
ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 12.01.1996 ɝ. № 10-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, 
ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɢ Ɍɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 30.12.2001 ɝ. № 197-ɎɁ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚɳɢɬɚ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɚɳɢɬɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ϰ 
 
Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɡɚɳɢɬɵ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɧɚɭɤɟ, ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɡɚɳɢɬɧɨɣ; ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝ ɛɟɡ ɞɪɭɝɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɮɫɨɸɡ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ 
ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɨɬ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ, ɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɚ ɩɨɪɨɣ ɢ ɞɚɠɟ ɸɪɢɫɬɚɦ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.  
Эɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɫɬɚɥɢ: ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Цɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɚɜɬɨɪ ɜɢɞɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
ϱ 
 
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɞɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ. 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ. 
3. ɂɡɭɱɢɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
4. ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
 ɂɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɪɭɞɵ Ʉ.Ʉ. Ƚɚɫɚɧɨɜɚ, Ɇ.Ɉ. Ȼɭɹɧɨɜɚ ɢ Ɉ.ȼ. ɋɦɢɪɧɨɜɚ, 
Ɍ.ɘ. Ʉɨɪɲɭɧɨɜɨɣ, Ⱥ.Ɇ. Ʌɭɲɧɢɤɨɜɚ, Ɇ.ȼ. Ʌɭɲɧɢɤɨɜɨɣ, ɂ.Ɉ. ɋɧɢɝɢɪɟɜɨɣ,    ɋ.ɉ. 
Ɇɚɜɪɢɧɚ, ȿ.Ȼ. ɏɨɯɥɨɜɚ, Ⱥ.ɂ. ɐɟɩɢɧɚ, ȼ.ɇ. Ɍɨɥɤɭɧɨɜɨɣ, Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɫɚɥɢɟɜɚ,     Ⱦ.Ⱥ. 
ɇɢɤɨɧɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. ɋɬɪɟɦɨɭɯɨɜɚ, ȼ.Ɇ. Ⱦɨɝɚɞɨɜɚ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɦɧɨɸ ɬɟɦɟ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɤ ɧɟɣ, ɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ – ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɡɚɳɢɬɵ 
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɷɬɨ ɢ ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜ Ɂɚɤɨɧɚ «Ɉ 
ϲ 
 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (ɞɚɥɟɟ – «Ɂɚɤɨɧ 
ɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ») ɢ Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ – ɌɄ ɊɎ), ɧɚ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɧɨɪɦ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ. 
ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɪɟɞɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ: ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɤɨɥɥɢɡɢɨɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɹɯ, ɧɨ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ 
ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɧɨɪɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ 1. Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɸɡɨɜ 
ϳ 
 
1.1. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ 
ɑɟɥɨɜɟɤ, ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ. ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ, 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ – ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɫɬ. 2 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ). ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 45 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɜɩɪɚɜɟ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɜɫɟɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɞɟɥɟɧ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɩɪɚɜ ɢ ɫɜɨɛɨɞ, 
ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ. Ɍɪɭɞɨɜɨɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɊɎ 
ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɜ ɫɬ. 21 ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɫɟɦɢ, ɧɟ 
ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɬ. 30 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɝɥɚɫɢɬ: «Ʉɚɠɞɵɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɚɜɨ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ». Ɍɚɤɨɟ ɩɪɚɜɨ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɥɢɲɶ ɫ 1966 ɝ. Ɉɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɚɤɬɨɦ ɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚɯ (ɈɈɇ, ɨɬ 16 ɞɟɤɚɛɪɹ 1966 ɝ.), ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɩ. 1 
ɫɬ. 22 ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɟɬ, ɱɬɨ «ɤɚɠɞɵɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɚɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɢ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɬɚɤɨɜɵɟ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɜɨɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ». 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɨ 
ɩɪɚɜɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ « Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». ɗɬɨɬ Ɂɚɤɨɧ ɞɚɥ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɥ ɡɚ ɧɢɦɢ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɩɪɚɜ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɜ 
ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɢ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ, ɜ ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɚɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ 
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ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ.1  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ.2 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɛɳɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɨ ɪɨɞɭ 
ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ.3 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝɨɞɚ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, 
ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɞɚɟɬ ɥɟɝɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ – 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɛɳɢɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɨ ɪɨɞɭ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.  
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.4 ɂɯ ɫɬɚɬɭɫ (ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɳɭɸ ɩɪɚɜɨ — ɢ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ (ɫɬɚɬɭɬɧɵɟ) ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ.5 
ɉɪɚɜɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ - ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɯ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
                                                          
1 ɇɢɤɨɧɨɜ Ⱦ.Ⱥ., ɋɬɪɟɦɨɭɯɨɜ Ⱥ.ȼ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ: Ʉɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. Ɇ.: ɇɨɪɦɚ, 2007. ɋ. 62. 
2 ȼɫɟɨɛɳɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɚɹ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɟɣ ɈɈɇ 10 ɞɟɤɚɛɪɹ 1948 ɝ. (ɩ. 4 ɫɬ. 23); 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɩɚɤɬ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ 1966 ɝ. (ɩ. 1 ɫɬ. 8); Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɩɚɤɬ ɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚɯ 1966 ɝ. (ɩ. 1 ɫɬ.22); ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɯɚɪɬɢɹ (ɫɬ. 5); Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ 
ɆɈɌ № 87 «Ɉ ɫɜɨɛɨɞɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ» 1948 ɝ; Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɆɈɌ № 98 « Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ» 1949 ɝ. ɢ ɞɪ. 
3
 Ⱥɦɚɝɥɨɛɟɥɢ ɇ.Ⱦ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ 
«ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ», «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ», «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ», «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» / ɇ.Ⱦ. Ⱥɦɚɝɥɨɛɟɥɢ [ɢ ɞɪ.]. Ɇ.: ɘɇɂɌɂ — ȾȺɇȺ, 2010.ɋ. 66. 
4 Ȼɭɹɧɨɜɚ Ɇ.Ɉ., ɋɦɢɪɧɨɜ Ɉ.ȼ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ. Ɇɨɫɤɜɚ: ɊȽ — ɉɪɟɫɫ, 2015. ɋ. 435. 
5 Ȼɭɹɧɨɜɚ Ɇ.Ɉ., ɋɦɢɪɧɨɜ Ɉ.ȼ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ. Ɇɨɫɤɜɚ: ɊȽ — ɉɪɟɫɫ, 2015. ɋ. 112. 
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ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ.6 
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɚɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɛɲɢɪɧɵɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɚɜɚ: ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɚɜɚɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɥɢɰɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɚɜɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ); ɩɪɚɜɨɦ ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ; ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɢ ɞɪ.7 
ȼ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɧɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ.8 ɉɪɚɜɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɧɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɵ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɌɄ ɊɎ. ȼ ɝɥɚɜɟ 58 ɌɄ ɊɎ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɫɵɥɨɱɧɵɟ 
ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.9  
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɜɩɪɚɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɡɚɳɢɳɚɬɶ 
ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɷɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɡɚɤɨɧ ɧɟ 
ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɧɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɷɬɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨ ɢɯ ɩɪɨɫɶɛɟ ɢɥɢ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ.10 
Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɚɜɨ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɌɄ 
ɊɎ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɢɯ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.11 
                                                          
6 ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ ɂ.Ɉ. Ɉɱɟɪɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. Ɍɨɦ III. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɋ. 138. [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɂ.Ɉ. ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.book.ru 
7 Ⱥɦɚɝɥɨɛɟɥɢ ɇ.Ⱦ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ 
«ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ», «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ», «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ», «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» / ɇ.Ⱦ. Ⱥɦɚɝɥɨɛɟɥɢ [ɢ ɞɪ.]. Ɇ.: ɘɇɂɌɂ — ȾȺɇȺ, 2010. ɋ. 72. 
8 ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ ɂ.Ɉ. Ɉɱɟɪɤɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. Ɍɨɦ III. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɋ. 140 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɂ.Ɉ. ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.book.ru 
9 Ʉɨɪɲɭɧɨɜɚ Ɍ.ɘ. Ɂɚɳɢɬɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ // Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ. 2004. № 6. 
ɋ. 35. 
10 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 12.01.1996 ɝ. № 10-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɋɬ. 23,148 // [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http:www.consultant.ru 
 
11 Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 30.12.2001 N 197-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016) (ɫ ɢɡɦ. ɢ ɞɨɩ., ɜɫɬɭɩ. ɜ ɫɢɥɭ 
ɫ 01.01.2017) ɋɬ. 29, 30. // [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ 
ϭϬ 
 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɜ ɬɨɣ 
ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ, ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.12 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɊɎ, ɌɄ ɊɎ, ɝɥɚɜɚ 58 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝɨɞɚ, ɫɬɚɬɶɹ 2 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ 
ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɫɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɟ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ Ɂɚɤɨɧ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɨɸɡɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 1990 ɝɨɞɚ ɩɪɢɡɧɚɥ, 
ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ. 
 
 
 
 
1.2. ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ 
 
ɉɨɞ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɡɚɜɢɫɹɳɟɟ ɨɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɟɫɹ 
                                                          
ɞɨɫɬɭɩɚ: http:www.consultant.ru 
12 Ⱥɦɚɝɥɨɛɟɥɢ ɇ.Ⱦ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ 
«ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ», «ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ», «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ», «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ» / ɇ.Ⱦ. Ⱥɦɚɝɥɨɛɟɥɢ [ɢ ɞɪ.]. Ɇ.: ɘɇɂɌɂ — ȾȺɇȺ, 2010. ɋ. 69. 
ϭϭ 
 
ɩɨ ɦɟɪɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ.13 
Ɇɚɬɭɡɨɜ ɇ.ɂ., ɢ Ɇɚɥɶɤɨ Ⱥ.ȼ. ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɫɬɨɹɳɢɯ 
ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɱɟɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɤɚɤɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɧɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɲɚɸɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ɇɚɬɭɡɨɜ ɇ.ɂ., Ɇɚɥɶɤɨ Ⱥ.ȼ. ɩɨɞ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɢɡɜɚɧɵ 
ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ, 
ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɡɚɞɚɱɢ.14 
ȼ ɨɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɚɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɝɨ 
ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɞɚɸɳɟɝɨ ɟɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ — ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɚɜɨ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ ɜɟɫɬɢ ɪɟɱɶ ɢɦɟɧɧɨ ɨ ɧɢɯ, ɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɜɵɯ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɝɞɟ ɩɪɚɜɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɟɦɭ ɤɚɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ.15 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ — ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ, ɝɥɚɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɡɚɳɢɬɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɫɭɬɶɸ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
                                                          
13 Ɉɠɟɝɨɜ ɋ.ɂ., ɒɜɟɞɨɜɚ ɇ.ɘ. Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: 80000 ɫɥɨɜ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ. / 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ⱥɇ; Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɮɨɧɞ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɇ.: ȺɁɔ, 1994. ɋ. 847. 
14 Ɇɚɬɭɡɨɜ ɇ.ɂ., Ɇɚɥɶɤɨ Ⱥ.ȼ. Ɍɟɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ: ɭɱɟɛɧɢɤ. Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɞɨɦ «Ⱦɟɥɨ» ɊȺɇɏ ɢ Ƚɋ, 
2011. ɋ. 55, 56. 
15 Ɇɚɜɪɢɧɚ ɋ.ɉ.., ɏɨɯɥɨɜɚ ȿ.Ȼ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ: ɭɱɟɛɧɢɤ. Ɇ.: ɇɨɪɦɚ, 2007.ɋ. 68. 
ϭϮ 
 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. ɂɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. Ɏɭɧɤɰɢɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɫɬɨɹɳɢɦɢ ɩɟɪɟɞ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ. 
ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɮɭɧɤɰɢɢ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɨɜɵɯ) ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɱɥɟɧɨɜ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ (ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ). 
2. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɡɚɳɢɬɧɨɣ; 
3. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɩɭɬɟɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɠɟ Ⱥ.ɂ. ɐɟɩɢɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ: 
1. Ɂɚɛɨɬɚ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
2. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ — ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ; 
3. Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.16 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ ɂ.Ɉ. ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɤ ɱɢɫɥɭ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬ: 
1. ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
(ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ — ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ); 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ (ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ).17 
                                                          
16 ɐɟɩɢɧ Ⱥ.ɂ., ɓɢɝɥɢɤ Ⱥ.ɂ. ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɋɋɋɊ. ɐɢɬɢɪɭɟɦɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɋ. 22 — 31. 
17 ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ ɂ.Ɉ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ. Ɇ. ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 1983, ɋ. 11. 
ϭϯ 
 
Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɜɨɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ 
ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɹɬ 
ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɧɟɝɨ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɷɬɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.18 ɋ ɬɚɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɧɟɥɶɡɹ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ. Ɂɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɧɨɪɦ. ɉɪɚɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɷɬɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɫɨɛɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɥɹ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ, ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ. ȼ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɢɯ ɨɯɪɚɧɭ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɫɚɦɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɚ. ȼ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ 
ɭɳɟɪɛɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɢɧɨɜɧɵɯ ɥɢɰ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.19 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜɚ. ɋɚɦɨɡɚɳɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɡɚɳɢɬɵ (ɫɬ. 352 ɌɄ 
ɊɎ).  
                                                          
18 Ƚɭɫɨɜ ɇ.Ʉ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ — ɩɪɚɤɬ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. Ɇ.:ɌɄ ȼɟɥɛɢ, ɂɡɞ — ɜɨ ɉɪɨɫɩɟɤɬ. 
2007.ɋ. 231. 
19 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ.ɇ. Ɍɨɥɤɭɧɨɜɨɣ, ɡɚɳɢɬɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ — ɷɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ȼ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ — ɷɬɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ, ɡɚɳɢɬɚ, ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɢɯ ɨɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ, 
ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɡɚ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ. (Ɍɨɥɤɭɧɨɜɚ ȼ.ɇ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ: Ʉɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. Ɇ.: 
ɉɪɨɫɩɟɤɬ, 2002. ɋ. 2). 
ϭϰ 
 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɚɜɨɦɨɱɢɟ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ, ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ.20 ɗɬɨ ɨɛɟɞɧɹɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɚɜɨ 
ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɩɪɢ ɭɝɪɨɡɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɚɦɢɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ, ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɸ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ 
ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɜɢɧɨɜɧɵɯ ɥɢɰ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ — ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɪ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɡɚɳɢɬɚ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ.21 
Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢ 
ɛɟɡ ɟɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ — ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫɚɦɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɩɪɚɜɚ ɡɚɳɢɳɚɥɢɫɶ ɢ ɛɟɡ ɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ, ɨɯɪɚɧɭ ɷɬɢɯ ɩɪɚɜ ɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜ, ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɢɧɨɜɧɵɯ 
ɥɢɰ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɷɬɚɩɵ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ 
                                                          
20 ɋɥɸɫɚɪɟɧɤɨ Ɇ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɡɚɳɢɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ // ɘɪɢɫɬ. 2001. № 8. ɋ. 27. 
21 ɋɤɚɱɤɨɜɚ Ƚ.ɋ. Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤ Ɍɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɨɫɬɚɬɟɣɧɵɣ). Ɇ.: ɊɂɈɊ: ɂɇɎɊȺ — 
Ɇ, 2016. ɋɬ. 352. 
ϭϱ 
 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ.22 ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɨɞ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ 
ɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɢɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.23Ʉ ɡɚɳɢɬɧɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɢɥɢ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɜɢɧɨɜɧɵɯ ɥɢɰ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.24 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɤɚɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ. Ɋɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɷɬɢɯ ɩɪɚɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɷɬɨ ɩɪɚɜɨ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ. 
ȼ ɫɬ. 2 ɢ ɫɬ. 21 ɌɄ ɊɎ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ: ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɬɪɭɞ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɥɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ, ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɢ ɪɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɧɚ 
ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɧɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɢɥɢ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɧɚ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɨɬɞɵɯɚ; ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɌɄ ɊɎ, ɢ 
                                                          
22 ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ ɂ.Ɉ. Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ // ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. Ɇ.: ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ Ⱥɇ ɋɋɋɊ. 1975. ɋ. 88; Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ 
Ƚ.Ʉ. Ɉ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ // Ɋɨɥɶ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ. Ɇ.: ɉɪɨɮɢɡɞɚɬ, 1972. ɋ. 49. 
23 ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ ɂ.Ɉ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ. Ɇ.: ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, 1983, ɋ. 100. 
24 Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ Ƚ.Ʉ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 49; ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ ɂ.Ɉ. Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ 
(ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ) // ɋɨɜɟɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɩɪɚɜɨ. 1973. № 2. ɋ. 99, 102; ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ ɂ.Ɉ., əɜɢɱ Ʌ.ɋ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ. Ɇ.: ɉɪɨɮɢɡɞɚɬ, ɋ. 108; ɒɟɥɨɦɨɜ Ȼ.Ⱥ. Ɂɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ // 
Ɉɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ.1978. № 11. ɋ. 4. 
ϭϲ 
 
ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
Кɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ: ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɮɨɪɦɚɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɌɄ ɊɎ, ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; ɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ;  
ɩɪɚɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ: ɡɚɳɢɬɭ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ; 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɭ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɫɬ. 352 ɌɄ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ 
ɤ ɧɟɣ); ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ; ɡɚɛɚɫɬɨɜɤɭ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɬɚɬɶɢ Ƚɥɚɜɵ 60 ɢ Ƚɥɚɜɵ 61 ɌɄ ɊɎ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɩɪɚɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. Ʉ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ); ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɞɚɬɵ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɨ 
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɭɥɚ, ɨ ɜɵɩɥɚɬɟ 
ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɢɠɟɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɧɤɬɵ: 
ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ, ɨ ɪɚɛɨɱɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɨ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ 
ɬɪɭɞɚ, ɨ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɪɟɦɢɣ, ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɥɶɝɨɬ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ, ɨɛ 
ɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɨɟ ɢ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɇɧɨɝɨɟ ɢɡ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɌɄ ɊɎ. Ⱥ 
ɜɨɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɧɚɞɛɚɜɤɚɯ, ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɶɝɨɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ. 
Ʉ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ), ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝɨɞɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢ 
ϭϳ 
 
ɤɨɝɨ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɨɪɝɚɧɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɱɥɟɧɨɜ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɪɭɞɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɍɚɤ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɬɪɭɞɭ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɪɨɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɬɪɭɞ ɛɟɡ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɮɨɪɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɬɚɪɢɮɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ (ɨɤɥɚɞɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ (ɫɨɸɡɚɦɢ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ) ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ.25 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɜɩɪɚɜɟ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɜɨɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɫɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ, ɥɶɝɨɬ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɪɟɲɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.26 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɜ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɟ, ɢ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɢ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ ɜ 
                                                          
25 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. № 10 — ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ) [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http:www.consultant.ru 
26 Ɍɚɦ ɠɟ ɩ.1 ɫɬ. 19. 
ϭϴ 
 
ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.27 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɢ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɯ 
ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɢ ɤɚɤ ɨɛɳɟɟ ɩɪɚɜɨ ɞɥɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɥɸɛɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ — ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.28 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ 
ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɥɶɝɨɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ) ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.29 
Ɍɟɪɦɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɲɢɪɨɤɨ ɤɚɤ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɱɶɢɯ — ɥɢɛɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɚɤɢɯ — ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɢɥɭ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɨɞɧɢɦ ɥɢɰɨɦ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ. Ɉɞɢɧ 
ɢɡ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɩɪɚɜɟ ɤɚɤ 
«ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɞɧɨ ɥɢɰɨ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ) ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɞɪɭɝɨɝɨ 
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ), ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɹ (ɢɡɦɟɧɹɹ, ɩɪɟɤɪɚɳɚɹ) ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ».30 
Ɉɛɳɟɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬ. 182 ȽɄ ɊɎ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɦɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɞɧɨ 
ɥɢɰɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ. ɗɬɢ 
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30 ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ. Ɇ., 1984. ɋ. 284. 
ϭϵ 
 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɢɥɭ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɚ ɥɢɛɨ ɚɤɬɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɧɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɸɬ, ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɩɪɚɜɚ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ, ɛɭɞɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɮɨɪɦɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɚ ɧɢɤɚɤ ɧɟ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.31 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ — ɷɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɨ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ — 
ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɧɚ ɷɬɨ, ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.32 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. Ɂɚɳɢɬɚ ɭɠɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɯɪɚɧɭ ɩɪɚɜ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɵ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. Ʉɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ 
                                                          
31 Ⱥɫɚɥɢɟɜɚ Ⱥ. Ɇ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɬɪɭɞɚ: ɭɱɟɛɧɢɤ / Ⱥ. Ɇ. Ⱥɫɚɥɢɟɜɚ. Ɇ.: ɂɇɎɊȺ — Ɇ, 2014. ɋ. 301. 
32 ɇɢɤɨɧɨɜ Ⱦ.Ⱥ., ɋɬɪɟɦɨɭɯɨɜ Ⱥ.ȼ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ: Ʉɭɪɫ ɥɟɤɰɢɣ. Ɇ.: ɇɨɪɦɚ, 2007. ɋ. 73. 
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ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. 
Ɂɚɳɢɬɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧ — ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɢ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɬɪɭɞɨɜɨɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɧɨɪɦ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɰ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ, 
ɧɨ ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ — ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Фɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ 
Ϯϭ 
 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996ɝ. № 10 — ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜ ɫɬ. 370 ɌɄ ɊɎ 
ȼ Ɍɨɥɤɨɜɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ33 ɩɨɞ ɮɨɪɦɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɵɣ ɨɬ ɧɟɝɨ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɟɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ; 
ɜɧɟɲɧɟɟ ɨɱɟɪɬɚɧɢɟ, ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɜɢɞ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɥɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɱɟɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ. 
ɉɨɞ ɮɨɪɦɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɞɟɣɫɬɜɢɣ) ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɪɚɜ ɢ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ.34Ⱦɚɧɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ ȼ.ɉ. Ʉɚɪɬɚɲɨɜɨɣ: ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɬɨɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɟ ɨɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɥɢɰɨ 
ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.35 
ɘ.ɋ. Ʉɨɪɟɧɟɜɚ ɩɨɞ ɫɩɨɫɨɛɨɦ (ɩɨɪɹɞɤɨɦ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɧɚɡɵɜɚɟɬ 
ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ — ɩɨɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ.36 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɡɚɳɢɬɵ 
                                                          
33 Ɉɠɟɝɨɜ ɋ.ɂ. Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɇ., 2008. ɋ. 534. 
34 ɇɚɩɪɢɦɟɪ: Ʌɭɲɧɢɤɨɜɚ Ɇ.ȼ., Ʌɭɲɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ɇ. Ɉɱɟɪɤɢ ɬɟɨɪɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɋɉɛ., 2006. ɋ. 749; Ȼɚɪɵɲɧɢɤɨɜɚ 
Ɍ. ɘ. Ɏɨɪɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɟ. ɋ. 6; 
ɏɚɥɢɤɨɜ ȼ. Ɋ. ɋɚɦɨɡɚɳɢɬɚ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɟ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ.... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ. Ɍɨɦɫɤ, 2006. ɋ.11—13; 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɭɱɟɛɧɢɤ. ɑ. 1. 2- ɟ ɢɡɞ.  ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ. ɉ. ɋɟɪɝɟɟɜɚ, ɘ. Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ Ɇ., 1996. ɋ. 267—268. 
35 Ʉɚɪɬɚɲɨɜɚ ȼ.ɉ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɳɢɬɵ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɫɬɢɤɟ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ. ɸɪɢɞ. ɧɚɭɤ. ɋɉɛ., 2005. ɋ. 13—14. 
36 Ʉɨɪɟɧɟɜɚ ɘ.ɋ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ // ȼɨɩɪɨɫɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 2006. № 9. 
ɋ. 78—79. 
ϮϮ 
 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ; 
2. ɡɚɳɢɬɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ; 
3. ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɞɡɨɪ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
4. ɫɭɞɟɛɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ (ɋɬɚɬɶɹ 352). 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɡɚɳɢɳɚɸɬɫɹ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɢɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɢ ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɢ ɞɪ.37 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɪɨɥɶ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.38 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ: ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɨɧɧɭɸ ɢ 
ɧɟɸɪɢɫɞɢɤɰɢɨɧɧɭɸ. 
ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɚɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɪɝɚɧɨɜ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ) ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 39 
ɉɨɞ ɧɟɸɪɢɫɞɢɤɰɢɨɧɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɪ 
                                                          
37 Ɇɚɜɪɢɧɚ, ȿ.Ȼ., ɏɨɯɥɨɜɚ ɋ.ɉ. Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ: ɭɱɟɛɧɢɤ. Ɇ.: ɇɨɪɦɚ, 2007.ɋ. 600, 601. 
38 Ɍɚɦ ɠɟ ɋ. 604. 
39 Ȼɚɪɵɲɧɢɤɨɜɚ Ɍ.ɘ. Ɏɨɪɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ 
ɩɪɚɜɟ. ɋ. 10; Ʌɭɲɧɢɤɨɜɚ Ɇ.ȼ., Ʌɭɲɧɢɤɨɜ Ⱥ.Ɇ. ɍɤɚɡ. ɫɨɱ. ɋ. 746; Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ: ɜ 4 ɬ. Ɍ. 1: Ɉɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ: 
ɭɱɟɛɧɢɤ. 3 - ɟ ɢɡɞ. ɩɨɞ ɪɟɞ. ȿ..Ⱥ. ɋɭɯɚɧɨɜɚ. Ɇ., 2008. ɋ. 325. 
Ϯϯ 
 
(ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɳɢɬɵ) ɭɩɪɚɜɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɛɟɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɤ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɨɪɝɚɧɭ.40 ȼ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɟ ɧɟɸɪɢɫɞɢɤɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɜɢɞɟ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 379 ɌɄ ɊɎ, ɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ — ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 14 ȽɄ ɊɎ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɡɚɳɢɬɭ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɚɜ 
ɢ ɬɚɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɜ ɭɡɤɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɥɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢ ɧɟɩɪɚɜɨɜɵɟ. Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ 
ɧɟɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɧɟɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɯ. 
ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ ɩɪɚɜ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.41ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɡɚɳɢɬɵ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ.42 
ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɛɳɢɦɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɜɫɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ 
ɬɪɭɞɟ, ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ). 
Ɉɛɳɟɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɦɢ ɡɜɟɧɶɹɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. 
Ⱦɪɭɝɨɣ ɨɛɳɟɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ. 
                                                          
40 Ƚɭɫɟɜ Ⱥ.ɘ. Ɏɨɪɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. // ɀɭɪɧɚɥ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ. 2016 № 7 ɋ. 125. 
41 Ƚɟɪɲɚɧɨɜ ȿ. , ɒɟɥɨɦɨɜ Ȼ. ɎɁɆɄ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ // ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ. 1983. № 5. ɋ. 47.; 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɟ ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ. Ɇ.: ɉɪɨɮɢɡɞɚɬ, 1983. ɋ. 68 — 69. 
42 Ⱥɩɩɚɤɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ // 
ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ. 1998. № 2. ɋ. 104; ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɋɋɋɊ. Ɇ.: ɂɡɞ — ɜɨ «ɇɚɭɤɚ», 
1973. ɋ. 157. 
Ϯϰ 
 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ 
ɢɦɢ ɨɪɝɚɧɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.43 
Ɍɚɤ, ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɤɨɦɢɫɫɢɸ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ, ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ (ɱ. 1 ɫɬ. 35 ɌɄ ɊɎ). 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ, ɡɚɳɢɳɚɹ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ.44 
ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɮɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɨɪɦ 
ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ. 
Ʉ ɨɛɳɢɦ ɮɨɪɦɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ). 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɭɳɟɦɥɹɸɳɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɤɰɢɢ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚɤɰɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɬɭɬɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɬɪɭɞɚ. 
                                                          
43 Ʉɨɡɥɨɜ Ɇ.Ⱥ. ɑɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡ? // ɋɨɜɟɬɧɢɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
2015 № 9. ɋ. 53. 
44 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɚɯ: - ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ; - ɜɡɚɢɦɧɵɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ (ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ) ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; - ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ; - ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ. 
Ϯϱ 
 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɬɪɭɞɚ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɟ ɫɮɟɪɵ: ɲɢɪɨɤɭɸ — ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɢ ɭɡɤɭɸ — ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ — ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɬɪɭɞɚ.45 ɉɨɷɬɨɦɭ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ — ɢ ɜ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɢ ɜ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ.46 
ɉɨɞ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɬɦɟɧɭ.47 ȼ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ—ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ 
ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ: 
1. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɊɎ; 
2. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; 
3. ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ; 
4. ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ — ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ; 
                                                          
45 ɋɧɢɝɢɪɟɜɚ ɂ. Ɉ. Ɋɨɥɶ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. Ɇ.: ɉɪɨɮɢɡɞɚɬ, 1972. ɋ. 107 — 109. 
46 ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ (Ʉɨɪɲɭɧɨɜ ɘ. ɇ. ɇɚɞɡɨɪ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ // 
Ɍɟɡɢɫɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ɇɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɬɪɭɞɟ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ). Ɇ.: ȼɇɂɂɋɁ, 1973). Ɉɞɧɚɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
47 ɉɢɝɨɥɤɢɧ Ⱥ. ɋ. Ɍɟɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ / Ⱥ.ɋ. ɉɢɝɨɥɤɢɧ [ɢ ɞɪ.] Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɘɪɚɣɬ, 2013. ɋ.549. 
Ϯϲ 
 
5. ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɢ ɢɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ;48 
6. ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ ɦɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ—ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 49 
7. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɬɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
—ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
8. ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.50 
9. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɡɚɤɨɧɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɊɎ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɚɥɚɬɨɣ ɊɎ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ (ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ) – ɷɬɨ ɜɥɚɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ (ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɢɡɞɚɸɬ ɚɤɬɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɚ, ɪɟɲɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ 
                                                          
48 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»; ɨɬ 12.01.1996 N 10-
ɎɁ (ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ) [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http:www.consultant.ru ɚɛɡ. 2 ɩ. 1 ɋɬ. 11. 
49 Ɍɚɦ ɠɟ ɚɛɡ. 3 ɩ. 1. ɋɬ. 11. 
50 Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 30.12.2001 N 197-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 03.07.2016) (ɫ ɢɡɦ. ɢ ɞɨɩ., ɜɫɬɭɩ. ɜ ɫɢɥɭ 
ɫ 01.01.2017) [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http:www.consultant.ru ɱ. 2. ɋɬ. 8. 
Ϯϳ 
 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.51 
ɐɟɥɶɸ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɯ: 
1) ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɥɭɱɚɹɯ. 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɨɪɝɚɧɚ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɲɟɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ 
ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɚ (ɱ. 2 ɫɬ. 405 ɌɄ ɊɎ). 
2) ȼɵɪɚɠɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɥɭɱɚɹɯ. 
Ʉ ɬɚɤɢɦ ɫɥɭɱɚɹɦ Ɍɪɭɞɨɜɨɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɨɬɧɨɫɢɬ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ: 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɨ ɩ. 2, 3 ɢ ɩ. 5 ɱ. 1 ɫɬ. 
81 ɌɄ ɊɎ ɢ ɱ. 2 ɫɬ. 82 ɌɄ ɊɎ; ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ 
(ɱ. 3 ɫɬ. 99 ɌɄ ɊɎ), ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɧɟɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ (ɱ. 4 ɫɬ. 
113 ɌɄ ɊɎ). 
3)ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɟɫɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
(ɱ. 3 ɫɬ. 82 ɌɄ ɊɎ). 
ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
                                                          
51 ɉɢɝɨɥɤɢɧ Ⱥ.ɋ. Ɍɟɨɪɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ / Ⱥ.ɋ. ɉɢɝɨɥɤɢɧ [ɢ ɞɪ.] Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɘɪɚɣɬ, 2013. ɋ.600. 
Ϯϴ 
 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ.  
ɑɚɫɬɶ 1 ɫɬ. 19 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. № 10 — ɎɁ «Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɬɪɭɞɟ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ), ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ, ɥɶɝɨɬ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɱɥɟɧɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ, ɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ.   
ȼɫɟ ɮɨɪɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɢɯ 
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ. 
ȼ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ 
ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɬɪɭɞɟ ɢ ɢɧɵɯ 
ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ.52 
Ɉɛɳɟɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɫɟɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɢ ɢɯ ɨɪɝɚɧɚɦ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱ. 2 ɫɬ. 19 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ 
ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. № 10 — ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ 
                                                          
52 Ɂɚɳɢɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɨɮɤɨɦɚ 2004., 
№ 6. ɋ. 7. 
Ϯϵ 
 
ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɣ ɬɪɭɞɚ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ 
ɬɪɭɞɚ, ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɱɥɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ. ɑɚɫɬɢ 
3 ɢ 4 ɫɬ. 370 ɌɄ ɊɎ ɩɪɚɜɨ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ, ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ 
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɥɸɛɵɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɱɥɟɧɵ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ (ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ) ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ.53 
ɑɚɫɬɶ 2 ɫɬ. 370 ɌɄ ɊɎ ɢ ɱ. 1 ɫɬ. 19 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. 
№ 10 — ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ») 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɬɪɭɞɚ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɧɟɞɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɨ ɞɧɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɑɚɫɬɶ 2 ɫɬ. 30 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. № 10 — ɎɁ «Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɩɪɚɜɨ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɥɸɛɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɟɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ, ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ. ɉɪɚɜɨ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ 
ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɥɢɰɨ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ ɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟ 
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ϯϬ 
 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɌɄ ɊɎ 
ɢ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ. 
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɷɬɨ 
ɫɩɨɪ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: 
1) ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɫ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ (ɱ. 2 ɫɬ. 385 ɌɄ ɊɎ). 
2) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɫɩɨɪɵ (ɫɬ. 46 ȽɉɄ, ɱ. 4 ɫɬ. 373, ɱ. 2 ɫɬ. 387, ɱ. 1 ɫɬ. 
391 ɌɄ ɊɎ, ɫɬ. 23 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. № 10 — ɎɁ «Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»). ɗɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɹɯ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ (ɄɌɋ) ɢ ɫɭɞɚɯ. 
ɋɬɚɬɶɹ 23 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. № 10 — ɎɁ «Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɩɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ. Ɍɚɤ, ɫɬ. 386 ɢ ɱ. 1 ɫɬ. 387 ɌɄ ɊɎ ɧɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɄɌɋ. ɑɚɫɬɶ 1 ɫɬ. 
391 ɌɄ ɊɎ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɭɞ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɄɌɋ. ɇɨ ɫɬ. 46 ȽɉɄ ɊɎ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ ɫɭɞ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɟɝɨ ɩɪɨɫɶɛɟ. 
ϯϭ 
 
ȼ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɜɧɵ.54 ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ 
ɧɨɪɦɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɷɬɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ. ȼ ɫɢɥɭ ɪɚɡɧɵɯ 
ɩɪɢɱɢɧ (ɫɬɪɚɯ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɨɛɨɫɬɪɹɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɩɪɚɜɚ 
ɡɚɳɢɳɚɥɢɫɶ ɛɟɡ ɢɯ ɩɪɨɫɶɛɵ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɩɪɚɜɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɜ 
ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  
3) ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɨɛ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɞɟɥɚ. Ɍɚɤɢɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥɚ ɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɄɌɋ ɢɥɢ ɫɭɞɚ ɩɨ ɫɩɨɪɭ (ɱ. 4 ɫɬ. 
387 ɌɄ ɊɎ, ɱ. 1 ɫɬ. 69 ȽɉɄ ɊɎ). 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɌК ɊɎ: 
1) ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦ (ɢɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ) ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ. ɉɟɪɜɢɱɧɚɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɚɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɛɟɡ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɧɚ ɷɬɨ (ɱ. 2 ɫɬ. 399 ɌɄ 
ɊɎ), ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɦɟɧɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɬɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ, ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɱ. 1 
ɫɬ. 31, ɱ. 1 ɫɬ. 399 ɌɄ ɊɎ). 
2) ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɢɦɢɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (ɱ. 1 ɫɬ. 402 ɌɄ 
ɊɎ). ɎɁ ɨɬ 30 ɢɸɧɹ 2006 ɝ. № 90 – ɎɁ ɜ ɫɬ. 402 ɌɄ ɊɎ ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɦɢɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ 
ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɢ ɢɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɚ. 
3) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɢ 
                                                          
54 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ ɆɈɌ «Ɉ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ» ɨɬ 15 ɢɸɧɹ 2006. ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɚɤ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http:www.consultant.ru 
ϯϮ 
 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɩɨɪɚ ɫ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟɦ (ɱ. 1, 2 ɫɬ. 403 ɌɄ ɊɎ). 
4) Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ (ɱ. 1 ɫɬ. 404 ɌɄ ɊɎ). 
5) ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɚɪɛɢɬɪɚɠɚ, ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ. ɑɚɫɬɶ 3 ɫɬ. 404 ɌɄ ɊɎ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 
ɩɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɚ. 
6) ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ ɡɚɛɚɫɬɨɜɤɢ (ɫɬ. 410 ɌɄ ɊɎ). ɋɬɚɬɶɹ 14 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12 ɹɧɜɚɪɹ 1996 ɝ. № 10 — ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɛɚɫɬɨɜɨɤ. 
Ʉɪɨɦɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɌɄ: ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɢɦɢɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ (ɱ. 7 ɫɬ. 402 ɌɄ ɊɎ); ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɩɨɪɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ (ɱ. 4 ɫɬ. 403 ɌɄ ɊɎ); ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɫɩɨɪɚ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɚɪɛɢɬɪɚɠɟ 
(ɱ. 4 ɫɬ. 404 ɌɄ ɊɎ): ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɫɩɨɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ (ɫɬ. 408 ɌɄ ɊɎ); ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ 
ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɦɢɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ (ɱ. 6 ɫɬ. 402 ɌɄ ɊɎ). 
ɇɟɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨ 
ɜɧɭɬɪɢɫɨɸɡɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɮɨɪɦɵ, ɫɬɚɜɲɢɟ ɭɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ: ɩɪɢɟɦ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɠɚɥɨɛ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ; ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ϯϯ 
 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɢɫɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɦ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɪɚɜɚ 
ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɢɯ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ; 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ). 
ɇɟɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɛɳɢɟ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɜɫɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɢ ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɇɟɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɢ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ ɜɫɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ 
ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.55 
ȼɚɠɧɨɣ ɧɟɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɫɬɚɬɶ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɎɇɉɊ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɟɝɨ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɩɨɫɥɚɧɢɹɯ.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
55 ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɦ ɨɛɤɨɦɨɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɚɫɩɨɪɬ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɠɢɡɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɭɞɚ. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɛɪɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ (Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ ȼ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ // ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ. 2005. № 26. ɋ. 10). 
 
56 ɋɟɥɟɡɧɟɜ Ⱥ ɉɨɱɟɦɭ ɧɚɲɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɤɚɤ ɰɚɪɶ Ʉɨɳɟɣ ɧɚɞ ɡɥɚɬɨɦ ɱɚɯɧɟɬ»? // ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. 2005. 
№ 6. ɋ. 59. 
ϯϰ 
 
Ƚɥɚɜɚ 2. Зɚɳɢɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
2.1. Зɚɳɢɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ (ɢɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ). ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɚɤ ɭɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɌɄ ɊɎ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ (ɫɬ. 53 ɌɄ ɊɎ). 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɱɟɫɬɶ 
ɦɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ: 
1. ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ (ɞɚɥɟɟ ɅɇȺ) (ɫɬ. 8, 372 
— 373 ɌɄ ɊɎ); 
2. ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ (ɫɬ. 81, 373 
ɌɄ ɊɎ); 
3. ɢɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ Ɍɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ (ɫɬ. 53 ɌɄ ɊɎ). 
ɂɬɚɤ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɭɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ɍɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ɱ. 2 ɫɬ. 82 ɌɄ ɊɎ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ: 
ϯϱ 
 
1. ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩ. 2 
ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ);  
2. ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ (ɩ. 3 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ);  
3. ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɛɟɡ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɱɢɧ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ (ɩ. 5 
ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ).  
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɦ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ, 
ɬɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɢɡɛɚɜɥɟɧ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡ. ɗɬɨɬ ɜɵɜɨɞ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɫɬ. 30 ɌɄ ɊɎ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɢɯ ɨɪɝɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɢɯ ɱɥɟɧɨɜ, ɚ ɧɟ ɜɫɟɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɪɹɞɨɤ (ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ) ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɬ. 373 ɌɄ 
ɊɎ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɵɛɨɪɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɤɚɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɵɛɨɪɧɵɣ ɨɪɝɚɧ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɟɦɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚ ɢ ɤɨɩɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɫɜɨɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
ɉɪɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɜɨɟɝɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɜ ɫɟɦɢɞɧɟɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɧɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ϯϲ 
 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɛɨɪɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɵɪɚɡɢɥ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, 
ɨɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢɥɢ ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ57. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ (ɱ. 3 ɫɬ. 372 ɌɄ ɊɎ). 
ɐɟɥɶɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ (ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɬɚɤɢɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚ 
ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ, ɧɨ ɢ ɩɨɧɹɬɧɚ ɟɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɫɪɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɜ ɮɨɪɦɟ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: 
1. ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɜɵɛɨɪɧɵɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ); 
2. ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
(ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ);  
3. ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ – ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɭɬɟɦ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ). 
ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɩɪɨɬɨɤɨɥ (ɱ. 4 ɫɬ. 372 ɌɄ ɊɎ). ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ 
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ϯϳ 
 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ (ɩɪɢ ɥɸɛɨɦ ɢɫɯɨɞɟ) – 
ɷɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɝɭɬ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɥɢ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ 
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɨ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɫɩɟɤɰɢɸ ɬɪɭɞɚ (ɱɚɫɬɶ 3 ɫɬ. 373 ɌɄ ɊɎ). 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɠɚɥɨɛɵ (ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ 
ɟɝɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ ɜɵɞɚɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ 
ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɭɥɚ (ɱ. 3 ɫɬ. 
373 ɌɄ ɊɎ). 
ɇɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɢ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ.58  
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɟ ɥɢɲɚɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɵɛɨɪɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɭɞ, ɚ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ — ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɜ ɫɭɞ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ. 
ȼɟɪɯɨɜɧɵɣ ɋɭɞ ɊɎ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨɬ 17.03.2004 № 2 (ɪɟɞ. ɨɬ 24.11.2015) 
«Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɭɞɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥ ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɦ, 
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ϯϴ 
 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɫɨɤɪɵɬɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɫ ɪɚɛɨɬɵ 
ɥɢɛɨ ɬɨɝɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɢɥɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ (ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ) ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɧɟ ɧɢɠɟ ɰɟɯɨɜɨɝɨ ɢ 
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɨɝɨ ɤ ɧɟɦɭ), ɧɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɦ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɱɟɬɚ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. 
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɭɞɨɦ ɮɚɤɬɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɩɪɚɜɨɦ ɫɭɞ 
ɦɨɠɟɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɟɝɨ ɢɫɤɚ ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ (ɢɡɦɟɧɢɜ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɭɜɨɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɞɚɬɭ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ), ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɢɟ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɲɬɚɬɨɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ: 
1. ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɲɬɚɬɨɜ; 
2. ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɛɟɡ 
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.  
ɑɚɫɬɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ, ɩɪɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɟɦɭ ɞɪɭɝɭɸ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɪɚɛɨɬɭ.  
ϯϵ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɭɱɟɬɚ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɫɬ. 373 ɌɄ ɊɎ. 
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɭɜɨɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. Ɍɚɤ, ɫɱɢɬɚɹ ɫɜɨɟ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɦ, ɋ. 
ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɫɭɞ ɫ ɢɫɤɨɦ. ɋɜɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɢɫɬɢɰɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɯɢɦɢɤɨɦ-ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ ɢ ɛɵɥɚ ɭɜɨɥɟɧɚ ɩɨ ɩ. 2 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌК ɊɎ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɲɬɚɬɚ, ɧɨ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. ȼ ɯɨɞɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɫɹ ɮɚɤɬ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɋ. ɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɟ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɞ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɬɚɥ ɧɚ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɥ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɫɬ. 82 ɌК ɊɎ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ, ɩɨ ɩ. 2 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌК ɊɎ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 373 ɌК ɊɎ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ 
ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɵɛɨɪɧɵɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɤɚɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɩɢɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɯɨɞɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɟɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɲɬɚɬɚ ɧɚ ɞɜɟ ɟɞɢɧɢɰɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɧɟ ɛɵɥɨ 
ɭɤɚɡɚɧɨ, ɤɚɤɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɸ. ɇɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɫɹ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɋ. ɢ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ. ɋɭɞ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɟ ɛɵɥɚ 
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ɫɨɛɥɸɞɟɧɚ, ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɥ ɋ. ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. ȼɵɲɟɫɬɨɹɳɢɣ ɫɭɞ ɧɟ ɧɚɲɟɥ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ 
ɞɥɹ ɨɬɦɟɧɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɨɫɬɚɜɢɥ ɟɝɨ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.59 
ȼ ɫɢɥɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ 
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜɫɟɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɦ ɜɫɟɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɧɟ ɢɦɟɸɬ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɨɛɹɡɚɧ. ɇɚ ɷɬɨ ɭɤɚɡɚɥ ɉɥɟɧɭɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɜ ɩ. 10 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬ 17.03.2004 № 2, ɝɞɟ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɬ. 8, 
ɱ. 1 ɫɬ. 34, ɱ. 1 ɢ ɱ. 2 ɫɬ. 35 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɢ ɱ. 1 ɫɬ. 22 ɌɄ ɊɎ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɩɨɞɛɨɪ, ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ). 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɭɞɵ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ, ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ - ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ 
ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɧɨɝɨ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ - ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɦɨɱɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɭɞɟ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ (ɫɬ. 53 ɌɄ ɊɎ) ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ, ɜ 
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ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɫɭɞɢɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ - ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ 
ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ɉɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɡɚ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɱ. 1 ɫɬ. 82 ɌɄ ɊɎ). ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, - ɧɟ 
ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 15.01.2008 № 201-Ɉ-ɉ)60. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦ ɤɪɚɟɜɵɦ 
ɫɨɸɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ «Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ» 
ɢ ɤɪɚɟɜɵɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 2017 – 2019 ɝɨɞɵ (Ʉɪɚɟɜɨɦ 
ɬɪɟɯɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ), ɩ. 2.4.: 
ɋɱɢɬɚɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: 
ɚ) ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ: 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 100 ɱɟɥɨɜɟɤ: 
10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
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ϰϮ 
 
30 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 90 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 101 ɞɨ 500 ɱɟɥɨɜɟɤ: 
30 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
60 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 90 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 501 ɞɨ 3000 ɱɟɥɨɜɟɤ: 
50 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
100 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 90 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 3001 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ: 
50 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
200 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 90 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
ɛ) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ – 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ) ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 15 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ - ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ - ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 05.02.1993 N 99 "Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ". 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɥɢɛɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
ɚ) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 15 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ; 
ɛ) ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
50 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
200 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 60 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
500 ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 90 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ; 
ɜ) ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 1% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ ɜ 
ϰϯ 
 
ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚɧɹɬɵɯ ɦɟɧɟɟ 
5000 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 3.5 «Ɉɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ 2015 - 2017 ɝɨɞɵ» (ɭɬɜ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɎ, Ɇɢɧɫɟɥɶɯɨɡɨɦ ɊɎ, 
Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, 
Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɧɚɞɡɨɪɨɦ, Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ) ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɢ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ 17.12.2014), ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟɦ 
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɨɥɭɱɢɜ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɧɚɱɚɬɶ 
ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɲɬɚɬɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɚɤɚɧɬɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɜɨɞɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɦɭ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ 
ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛ ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ, 
ɨ ɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯɫɹ ɢɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚɯ (ɜɵɯɨɞɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ, ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɱɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɠɟɥɚɧɢɸ ɢɥɢ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫɬɨɪɨɧ ɧɚ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜɟɞɶ ɜ ɩɨɝɨɧɟ ɡɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɟɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɢɞɭɬ ɧɚ ɬɚɤɢɟ 
ɭɥɨɜɤɢ. 
ϰϰ 
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɤɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɢɞɟɬɶ: - ɤɨɩɢɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ 
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨɞ ɪɨɫɩɢɫɶ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ (ɚ ɟɫɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ - ɤɨɩɢɸ ɚɤɬɚ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɩɨɞɩɢɫɢ); - ɤɨɩɢɸ 
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
(ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2 ɫɬ. 25 Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ ɨɬ 19.04.1991 № 1032-1 «Ɉ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɊɎ» ɨɛɹɡɚɧ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɥɭɠɛɭ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɥɭɠɛɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɚ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɢɯ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢɥɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ); - ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɚɜɟ ɧɚ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ (ɫɬ. 179 ɌɄ ɊɎ) ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ 
ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; - ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɜɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɜɚɤɚɧɬɧɵɟ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɲɬɚɬɚ) 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ: - ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬ. 180 ɌɄ ɊɎ, ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ; 
- ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ 
ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɬ. 179 ɌɄ ɊɎ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɢɫɱɟɪɩɚɧɵ ɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɱ. 3 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ; 
- ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɦɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɸ ɩɨ ɩ. 2 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ; 
ϰϱ 
 
ȼ ɫɢɥɭ ɱ. 1 ɫɬ. 179 ɌɄ ɊɎ ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ. 
ɉɪɢ ɪɚɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɜ 
ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɨɬɞɚɟɬɫɹ: ɫɟɦɟɣɧɵɦ – ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɢɠɞɢɜɟɧɰɟɜ (ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɨɥɧɨɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɧɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ); 
ɥɢɰɚ, ɜ ɫɟɦɶɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ 
ɡɚɪɚɛɨɬɤɨɦ; 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɦ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɛɨɬɵ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɬɪɭɞɨɜɨɟ 
ɭɜɟɱɶɟ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ; 
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɛɨɟɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɡɚɳɢɬɟ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ; 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɦ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɛɟɡ ɨɬɪɵɜɚ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɈɈɈ ȺɉɄ «ɍɹɪɫɤɢɣ ɦɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ» ɧɚ 2016 – 
2018 ɝɨɞɵ, ɩɨɦɢɦɨ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬ. 179 ɌɄ, ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɲɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ: 
 - ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɜɲɢɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɵɲɟ 10 (ɞɟɫɹɬɢ) ɥɟɬ; 
 - ɨɞɢɧɨɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɞɨ 14-ɥɟɬɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɞɨ 18 ɥɟɬ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɛɟɡ 
ɦɚɬɟɪɢ; 
 - ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɞɨ ɩɟɧɫɢɢ; 
ϰϲ 
 
 - ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɡ 1 ɫɟɦɶɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. 
Ɍɪɭɞɨɜɵɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ «ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ» ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ, ɧɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ, 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɨ ɩ.3 ɱ.1 ɫɬ.81 ɌɄ ɊɎ – 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɭɜɨɥɢɬɶ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɌɄ ɊɎ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ:  
1. Ɏɚɤɬ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ – ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɢɥɢ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɥɢ, ɯɨɬɹ ɛɵ, ɨɞɧɭ ɢɡ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ.  
2. Ɏɚɤɬ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧ ɪɟɲɟɧɢɟɦ 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.  
3. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɪɭɝɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɨɧ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ 
ɨɬ ɩɟɪɟɜɨɞɚ – ɬɨɠɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ.  
4. ȼɢɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ (ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ) ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɜɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ.  
5. ɉɪɢɱɢɧɚ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ. Ɉɧɚ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ (ɩ.9 ɉɪɚɜɢɥ ɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɧɢɠɟɤ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 16 
ɚɩɪɟɥɹ 2003ɝ. № 225).  
ϰϳ 
 
6. ɉɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɟɝɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ ɩ.3 ɱ.1 ɫɬ.81 ɌɄ ɊɎ, ɞɨɥɠɟɧ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɨɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɱ.3 ɫɬ.82 
ɌɄ ɊɎ). Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ (ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 
17 ɦɚɪɬɚ 2004ɝ. № 2 «Ɉ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɭɞɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ») ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɧɟɬ ɡɧɚɧɢɣ (ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ ɢɥɢ (ɢ) ɩɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ); 
2. ɧɟɬ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ);  
3. ɧɟɬ ɧɚɜɵɤɨɜ (ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ). 
ɉɨɞ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ 
ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɞɟɥɨɜɵɯ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ. 
ɍɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ ɩ. 3 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɟɝɨ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɭ (ɤɚɤ 
ɜɚɤɚɧɬɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɬɚɤ ɢ ɜɚɤɚɧɬɧɭɸ ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɢɠɟɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ ɪɚɛɨɬɭ), 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɜɫɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ϰϴ 
 
ɜɚɤɚɧɫɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ, ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.  
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɱ. 3 ɫɬ. 82 ɌɄ ɊɎ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ 
ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 3 ɱ. 1 ɫɬ. 
81 ɌɄ ɊɎ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨ ɩ. 3 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ 
ɊɎ), ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɹɫɧɢɜ ɜɫɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
- ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
- ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ; 
- ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɨɦɭ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜɚɤɚɧɫɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɨɧ ɦɨɝ ɡɚɧɹɬɶ 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ȿɫɥɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɟɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ 
ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ (ɫɬ. 5 ɌɄ ɊɎ) ɢɥɢ ɠɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, 
ɢɥɢ ɟɫɥɢ ɬɚɤɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɦɧɟɧɢɹ 
ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ), ɬɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɩɨ ɩ. 3 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɨɥɠɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ.  
ϰϵ 
 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɛɟɡ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ ɩɨ ɩ. 5 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ. 
Ɋɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɛɟɡ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɟ - ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɵɛɨɪɧɵɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɤɚɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɜ ɯɨɞɟ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɲɥɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɨɪɦ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɪɚɡɢɜɲɟɟɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɩɪɢɤɚɡɟ 
ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ 
ɫɨɜɟɪɲɢɥ Ȼ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɨɪɝɚɧ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɢɫɬɰɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɥɭɠɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɥɹ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɫɭɞ ɩɟɪɜɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭ 
ɜɵɜɨɞɭ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢɫɬɰɚ ɨɛ ɨɬɦɟɧɟ ɩɪɢɤɚɡɚ ɢ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ (Кɚɫɫɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 18 ɚɩɪɟɥɹ 2011 ɝ. N 33-
5506/2011). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ ɧɚ 
ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɚɤ ɩɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ. 
ɍɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɱɚɫɬɨ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɫɜɹɡɢ, ɫ ɱɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ. 
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɚɫɬɨ ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ ɩɪɚɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɡɚ ɩɪɨɝɭɥ, ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ 
ϱϬ 
 
ɬɪɭɞɚ ɢ ɡɚ ɢɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ ɩɪɨɫɬɭɩɤɢ. ȼ ɞɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ 
ɪɚɡɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɱɢɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɭɩɤɚ. ɉɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɭɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ) ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɭɠɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɱɢɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɭɩɤɚ, 
ɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɦɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ. ɋɱɢɬɚɸ, 
ɱɬɨ ɭɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɦɨɠɧɨ 
ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɚɤɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ). ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ. 
Ɍɚɤ ɠɟ, ɩɨɦɢɦɨ ɭɱɟɬɚ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɧɭɸ ɮɨɪɦɭ – ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɡɚɩɪɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ. ɋɨɜɟɪɲɢɬɶ 
ɧɟɫɨɝɥɚɫɭɟɦɨɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ, ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɠɚɥɨɜɚɜ ɟɝɨ 
ɜ ɫɭɞɟ ɢ ɩɨɥɭɱɢɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɭɞɚ. ɍɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɡɚɩɪɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɞɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɨɛɠɚɥɨɜɚɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɦ ɜ ɫɭɞɟ. 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɭɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɱ. 1 ɫɬ. 374 ɌɄ ɊɎ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ ɢ 
ɩ. 3 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ) ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɧɟ 
ɧɢɠɟ ɰɟɯɨɜɵɯ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɯ ɤ ɧɢɦ), ɧɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɯ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɦɢɦɨ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ϱϭ 
 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. 
ɍɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ ɩ. 5 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
(ɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ) ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɧɟ ɧɢɠɟ ɰɟɯɨɜɵɯ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɯ ɤ 
ɧɢɦ), ɧɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɯ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨɦɢɦɨ ɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɟɡ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɧɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɩɨɦɢɦɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɟɳɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤ, ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɥɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɚ 
ɫɜɨɢɯ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɡɚ ɫɨɝɥɚɫɢɟɦ (ɭɱɟɬɨɦ 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ) ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ – ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ ɤɪɚɟɜɨɝɨ 
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ, ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɢɯ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦɢ) ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɵɛɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɧɟ ɧɢɠɟ ɰɟɯɨɜɵɯ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɵɯ ɤ 
ɧɢɦ) ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 2, 
3 ɢɥɢ 5 ɱɚɫɬɢ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ 81 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɬ. 81, 82 ɌɄ ɊɎ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ϱϮ 
 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɬɱɟɬɨɜ ɢ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɜɟɫɶ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɢɯ ɨɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɟɩɪɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɨ 
ɱɟɪɟɡ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɭɸ ɢɧɫɩɟɤɰɢɸ ɬɪɭɞɚ.61 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 7 ɫɬ. 370 ɌɄ ɊɎ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ, ɢɯ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ 
ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜ. 
Ɍɚɤ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ 
ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ. 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɬɪɭɞɚ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɭɱɚɢ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ 
                                                          
61ɉɚɫɬɭɯɨɜɚ ɂ.Ʌ. ɋɨɯɪɚɧɢɥɢ ɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ // ɋɭɞɟɛɧɨ 
— ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ. Ɉɦɫɤ. 2002. ɋ. 161. 
ϱϯ 
 
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɚ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɤɚɤ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ 
ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ. 
Ɂɚɳɢɬɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ (ɫɬ. 352 ɌɄ ɊɎ). ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɌɄ ɊɎ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ (ɝɥ. 58), 
ɫɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡ ɧɨɪɦ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ɗɬɢ ɧɨɪɦɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɢɡ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 12.01.1996 № 10-ɎɁ «Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɌɄ ɊɎ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɹɞ ɧɨɜɚɰɢɣ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɝɥɚɜɭ 58 ɌɄ 
ɊɎ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɵ ɞɨɩɨɥɧɟɧɨ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ», ɱɬɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɰɟɥɹɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɬ. 
30 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɢ ɜ ɫɬ. 2 ɎɁ ɨɬ 12.01.1996 ɝ. № 10-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬ. 370 
ɌɄ ɊɎ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɱ. 1 ɢ 3 ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɨɜɚɦɢ: «ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ», ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ ɢ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦ ɢɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹɦ ɬɪɭɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɢ ɢɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɨ ɢ ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɨɥɶ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ (Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ, Ɂɚɤɨɧ ɊɎ «Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»), ɬɚɤ ɢ ɜ ɚɤɬɚɯ 
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɟɬɚ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ.  
 
2.2. Зɚɳɢɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɗ. ɇ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɷɬɨ ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ - ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɚɞɢɣ 
ɟɝɨ ɞɢɧɚɦɢɤɢ.62 ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ, 
ɥɟɠɚɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɵ. ɉɨ ɭɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɚɜɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɬɨ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɟ), ɫɨɛɵɬɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ȼɫɟ 
ɷɬɢ ɜɢɞɵ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɫɬɚɞɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ (ɫɬ. 371 ɌɄ ɊɎ), ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ (ɱ. 2 ɫɬ. 8, ɫɬ. 372 ɌɄ ɊɎ). 
Ʉɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱ. 1 ɫɬ. 372 ɌɄ ɊɎ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɧɟɦɭ ɜ 
ɜɵɛɨɪɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɫɟɯ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ (ɧɨ, ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɹɫɶ) 
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɹɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɌɄ ɊɎ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
                                                          
62 Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ ɘ.ɉ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ: 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ /ɘ.ɉ. Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ. Ɇ.: ɘɫɬɢɰɢɧɮɨɪɦ, 2012. ɋ. 64. 
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1. Ɉ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ (ɫɦɟɧɵ) ɢ (ɢɥɢ) 
ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɟɞɟɥɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ; 
Ɍɚɤ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 74 ɌɄ ɊɎ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ 
ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ (ɩɪɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ), ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ȿɫɥɢ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɟɧɢɹ 
ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɜɜɨɞɢɬɶ ɪɟɠɢɦ 
ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ (ɫɦɟɧɵ) ɢ (ɢɥɢ) ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɟɞɟɥɢ ɧɚ ɫɪɨɤ ɞɨ 
ɲɟɫɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ (ɬ. ɟ. ɢɡɞɚɬɶ ɩɪɢɤɚɡ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɨɬɦɟɧɨɣ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 19 Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ «Ɉ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ», ɜ ɫɜɹɡɢ, ɫ ɱɟɦ ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɪɹɞ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ: 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɬɪɭɞɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; ɜɬɨɪɨɣ: ɰɟɥɶɸ 
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɚ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɟɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ 
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ɦɟɫɬ63.  
Ⱦɚɥɟɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 74 ɌɄ ɊɎ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɦɨɠɟɬ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, 
ɭɫɥɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɨɛɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɥɢɲɶ ɨɞɧɨ ɬɚɤɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ - ɜɜɨɞɢɬɶ ɪɟɠɢɦ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ – ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ – ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨ ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɭɯɭɞɲɚɬɶ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ, ɤɚɤ ɩɟɪɜɵɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɜɬɨɪɨɣ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɭ ɧɚɞɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɫɟ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ 
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ) ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱ. 2 ɫɬ. 9 ɌɄ ɊɎ: ɫɚɦɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɟ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɚɜ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱ. 2 ɫɬ. 53 ɌɄ ɊɎ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ: 
- ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
- ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɜɥɟɤɭɳɢɯ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
- ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
                                                          
63 Ȼɭɝɪɨɜ Ʌ.ɘ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ // Ɍɪɭɞɨɜɨɟ ɩɪɚɜɨ. 2007. № 2. ɋ. 15. 
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ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
- ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ Ɍɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ, ɢɧɵɦɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
Ɉ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ, ɜɵɡɜɚɜɲɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦ 
ɡɚ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ Ɍɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɫɭɞɚ ɨɬ 07.09.2009 № 11899 ɪɚɛɨɬɧɢɰɚ ɛɵɥɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɠɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɛɵɥ ɞɨɩɭɳɟɧ ɪɹɞ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ – ɧɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ (ɪɚɛɨɬɧɢɰɭ ɭɜɟɞɨɦɢɥɢ ɩɨɫɥɟ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɢɥɭ), ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɠɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɰɟ ɢɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ 
ɨɛɹɡɚɧ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɟɦɭ ɞɪɭɝɭɸ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɪɚɛɨɬɭ (ɤɚɤ ɜɚɤɚɧɬɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɜɚɤɚɧɬɧɭɸ ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɢɠɟɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ), ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜɫɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜɚɤɚɧɫɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɬɶ 
ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ, ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 7 ɱ. 1 ɫɬɚɬɶɢ 
77 Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ, ɫ ɜɵɩɥɚɬɨɣ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 
ɞɜɭɯɧɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ (ɱ. 3 ɫɬ. 178 ɌɄ ɊɎ). 
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Ɍɚɤ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ⱥɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ Ɍɚɦɛɨɜɫɤɨɝɨ 
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 14.10.2013 ɩɨ ɞɟɥɭ N 33-2825/2013, ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, 
ɭɜɨɥɟɧɧɵɣ ɩɨ ɩ. 7 ɱ. 1 ɫɬ. 77 ɌК ɊɎ ɛɵɥ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɟ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɟɦɭ ɢɦɟɜɲɚɹɫɹ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɹ ɜɚɤɚɧɫɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɧɚɪɭɲɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɡɜɚɧɧɨɦɭ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɱ. 1 ɫɬ. 74 ɌɄ ɊɎ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɍɚɤ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 05.07.2011 ɝɨɞɚ. ȼ 
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɬɚɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɧɟ ɡɚɯɨɱɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɧɨɜɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫ ɦɢɡɟɪɧɨɣ ɨɩɥɚɬɨɣ ɬɪɭɞɚ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɩɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ), ɬɚɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɧɟɩɥɨɯɨ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɧɚ 
ɜɵɩɥɚɬɚɯ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬ. 74 ɌɄ ɊɎ ɩɨ ɦɨɬɢɜɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɬ.ɟ. ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢɥɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ).64 
ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɬɞɟɥɨɜ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬ. ɞ., ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɞɚɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɨɤɥɚɞ, ɬɚɪɢɮɧɭɸ 
ɫɬɚɜɤɭ).  
ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ Ⱥɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ ɨɬ 20.11. 2012 № 11-27489/2012, ɜ 
                                                          
64 Ƚɥɚɞɤɨɜ ɇ.Ƚ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɤɧɢɝɚ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɉɪɨɫɩɟɤɬ, 2014. ɋ. 106. 
ϱϵ 
 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɭɞ ɪɚɡɴɹɫɧɢɥ, ɱɬɨ, «ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɮɚɤɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɫɰɟɧɟɧ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ 
(ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ)». 
ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ (ɫɦɟɧɵ) ɢ (ɢɥɢ) ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɟɞɟɥɢ, ɬɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ 
ɪɚɫɬɨɪɝɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2 ɱ. 1 ɫɬ. 81 ɌɄ ɊɎ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɬ. 178 – 180 
ɌɄ ɊɎ). 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɯɭɞɲɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ (ɱ. 8 ɫɬ. 74 
ɌɄ ɊɎ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɪɨɤɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɞɜɭɯɦɟɫɹɱɧɵɦ ɫɪɨɤɨɦ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɜ ɫɬ. 82 ɌК ɊɎ. 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɟɫɥɢ ɷɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɵ ɢɡ-ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ. 
2. ɨɛ ɨɬɦɟɧɟ ɪɟɠɢɦɚ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ (ɫɦɟɧɵ) ɢ (ɢɥɢ) ɧɟɩɨɥɧɨɣ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɟɞɟɥɢ (ɫɬ. 74 ɌɄ ɊɎ); 
3. ɪɟɠɢɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ (ɫɬ. 105 ɌɄ ɊɎ); 
4. ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ (ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɥɭɱɚɟɜ) (ɱ. 3 ɫɬ. 99 ɌɄ ɊɎ); 
5. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɧɟɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɞɧɟɦ (ɫɬ. 101 ɌɄ ɊɎ); 
6. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɨɤɥɚɞ 
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(ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ), ɡɚ ɧɟɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɧɟ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟ (ɫɬ. 112 ɌɄ ɊɎ);  
7. ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɧɟɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ (ɞɥɹ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ) (ɱ. 5 ɫɬ. 113 ɌɄ ɊɎ);  
8.  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɩɭɫɤɨɜ (ɱ. 2 ɫɬ. 116 ɌɄ ɊɎ);  
9. ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɨɬɩɭɫɤɨɜ (ɱ. 1 ɫɬ. 123 ɌɄ ɊɎ);  
10. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ (ɱ. 4 ɫɬ. 135 ɌɄ 
ɊɎ);  
11. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ (ɱ. 3 ɫɬ. 159 ɌɄ ɊɎ);  
12. ɜɜɟɞɟɧɢɟ, ɡɚɦɟɧɚ ɢ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɚ (ɱ. 1 ɫɬ. 162 ɌɄ ɊɎ);  
13. ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ (ɱ. 1 ɫɬ. 190 
ɌɄ ɊɎ) ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɹɬɢ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɜɵɛɨɪɧɵɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɢɥɢ 
ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɥɢɛɨ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. ȼ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɜɭɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɦɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɚ ɥɢɛɨ ɨɛɹɡɚɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɱ. 2 ɫɬ. 372 ɌɄ ɊɎ). 
ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɮɨɪɝɚɧ ɦɨɠɟɬ ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɫɩɟɤɰɢɸ ɬɪɭɞɚ ɢɥɢ ɜ ɫɭɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɚɬɶ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɚ.  
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɛɹɡɚɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɫɨ ɞɧɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛɵ ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
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ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɵɞɚɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛ ɨɬɦɟɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ.  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɭɱɟɬɚ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɬɚɬɶɟɣ 373 ɌɄ ɊɎ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ 
ɜɵɲɟ.  
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɨɬɥɢɱɢɣ.  
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɦ ɪɚɧɟɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ 
ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɭ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢɤɚɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɊɎ ɛɵɥɢ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ 
ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɨɦ ɤɪɚɣɤɨɦɚ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ɛɵɥɨ ɨɬɤɚɡɚɧɨ ɥɢɲɶ ɧɚ ɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ). 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɨɮɨɪɝɚɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ 
ɫɜɨɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟ ɩɹɬɢ, ɚ ɫɟɦɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɟɧɢɟ, ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɫɪɨɤ, 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ. Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɨɬɩɭɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɩɟɪɢɨɞɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɧɢɦ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ 
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ). 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɨɛɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɨɛɹɡɚɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɠɚɥɨɛɭ ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɚ ɧɚ ɬɚɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ 
ɟɝɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ ɜɵɞɚɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ 
ϲϮ 
 
ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɭɥɚ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛɵ.  
ɉɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬ. 372 ɌɄ ɊɎ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɧɟɦɭ ɜ ɜɵɛɨɪɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɫɟɯ ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɦɟɧɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɥɢɲɟɧɵ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ. ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. 
ɉɪɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɤɪɭɝɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɡɚɹɜɥɹɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛ ɨɬɦɟɧɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɥɢɰɚ, ɱɶɢ ɩɪɚɜɚ ɭɳɟɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɨ.  
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɧɨɪɦɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ, ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɤɪɭɝɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 1 ɱ. 1 ɫɬ. 134 ȽɉɄ ɊɎ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɦ ɧɟ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɩɪɚɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ.   
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 4 ȽɉɄ ɊɎ ɫɭɞ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɥɢɰɚ: 
ɨɛɪɚɬɢɜɲɟɝɨɫɹ ɡɚ ɡɚɳɢɬɨɣ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; 
ϲϯ 
 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɢɥɢ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɊɎ, ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
ɊɎ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ȽɉɄ ɊɎ, 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ȼɟɪɯɨɜɧɵɣ ɋɭɞ ɊɎ ɧɟ ɞɚɟɬ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɧɨɪɦɟ ɱ. 1 ɫɬ. 8 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 19.05.1995 № 82-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ» 
(ɞɚɥɟɟ — Ɂɚɤɨɧ ɨɛ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ), ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɳɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯɫɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ. ɇɟɬ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɢ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɬɚɜɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɟɝɨ ɰɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɉɧ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬ. 23 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ, 
ɧɨ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɥɸɛɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɜɩɪɚɜɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɵ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɫɩɨɪɵ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɦɵɣ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ.  
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 03.04.2003 № 
ȽɄɉɂ2003-364 ɭɤɚɡɚɧɨ: ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɚɜɚɦ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɦ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ, ɞɟɥɨ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
Ɍɚɤ, ɉɪɢɦɨɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɜɨɢɯ 33 
ɱɥɟɧɨɜ — ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɮɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «Ⱦ» — ɩɨɞɚɥɚ ɢɫɤ ɜ ɫɭɞ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɩ. 1 
ɩɪɢɤɚɡɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨɬ 01.04.2009 ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ. ȼ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ 
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢɫɬɟɰ ɩɨɹɫɧɢɥ, ɱɬɨ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɦɵɦ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɨɦ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɟɧ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɟɦɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɮɢɥɢɚɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ Ɉɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɬɚɪɢɮɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɊɎ ɧɚ 2009–2011 ɝɝ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬɱɟɬɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɩɪɢɛɵɥɢ. ȼ ɢɫɤɨɜɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ 
ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɜɫɟ 33 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɭɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɥɢɲɢɥɢɫɶ ɩɪɢ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɨɛɠɚɥɭɟɦɨɝɨ ɚɤɬɚ ɜ ɫɢɥɭ. ɋɭɞ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥ ɢɫɤɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ.  
ɋ 01.02.2003 ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɫɭɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɪɭɝ ɥɢɰ». ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 45 ȽɉɄ ɊɎ ɩɪɚɜɨ ɡɚɳɢɬɵ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɨɤɭɪɨɪɭ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬ. 46 ȽɉɄ 
ɊɎ — ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɨɞ ɡɚɳɢɬɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɤɨɝɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɱ. 2 ɫɬ. 4 ȽɉɄ ɊɎ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɥɢɰɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ, ɧɨ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ.  
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɥɢɛɨ ɨɛ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ) 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.  
ɑɚɫɬɶɸ 1 ɫɬ. 251 ȽɉɄ ɊɎ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɤɪɭɝ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɪɚɜɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ 
ɜ ɫɭɞ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ: ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ, ɩɪɨɤɭɪɨɪ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: ɧɚɞɟɥɟɧɵ ɥɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɬɚɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ. ȼ ɩ. 11 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɥɟɧɭɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 29.11.2007 № 48 ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ 
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ɧɟɬ, ɧɟ ɧɚɞɟɥɟɧɵ. ɇɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 23 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨ 
ɩɪɨɫɶɛɟ ɫɜɨɢɯ ɱɥɟɧɨɜ, ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ 
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɭɞ ɨɬ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 11.10.2002 № 265-0.  
ɉɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ ɩɪɚɜɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞ ɜ 
ɡɚɳɢɬɭ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ. ɇɨ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɫɟ ɠɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ.  
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɨɪɦɵ ɨ ɩɪɚɜɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞ ɜ 
ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ.  
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɪɭɩɩ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ.  
 ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɪɟɠɢɦɚ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶɟɣ 74 ɌɄ ɊɎ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɬɚɤɢɯ 
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɤɚɠɞɵɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ, ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɚ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɬɚɜɢɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝ, ɬ.ɟ. ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɯ ɜɨɥɢ ɧɚ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɚɤɬɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɭ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɫɭɞ ɦɨɠɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ 
ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɥɢɰ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ 
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ɷɤɨɧɨɦɢɢ65. 
Ɍɚɤɠɟ, ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȿɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɬɚɪɢɮɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɢ ɞɪ.) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɤɚɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ.  
Ɍɚɤ, ɝɥɚɜɜɪɚɱ ɆɍɁ «Кɚɪɵɦɫɤɚɹ ЦɊȻ» 11.02.2010 ɢɡɞɚɥ ɩɪɢɤɚɡ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɭɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ. Эɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɢɯ ɡɚɪɩɥɚɬɵ 
ɢ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ. ȼ ɡɚɳɢɬɭ ɢɯ ɩɪɚɜ 
ɩɪɨɤɭɪɨɪ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɞɚɥ ɢɫɤɨɜɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɦɟɧɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ. ȼ ɬɚɤɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɨɝ ɛɵ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɢ ɜɵɛɨɪɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɚɱɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɢɫɤɚ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ. ȼ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɌɄ ɊɎ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɪɹɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ.  
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩ. 10 ɫɬ. 86 ɌɄ ɊɎ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ. ȿɝɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ 
ɥɢɰ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ 
                                                          
65 Ɍɨɦɢɥɨɜ Ⱥ.ɘ. Ɂɚɳɢɬɚ ɱɭɠɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. // Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɸɫɬɢɰɢɹ», 2009, № 8, [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http:www.consultant.ru 
ϲϳ 
 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ 
ɧɨɪɦɵ ȽɉɄ ɊɎ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ȺɉɄ ɊɎ ɛɵɥɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɚɜɚɥɚ ɢɫɤɢ ɜ ɡɚɳɢɬɭ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɬɚɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɬɡɵɜɚɥɢ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ 
ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ. 
Ƚɥɚɜɚ 3. Зɚɳɢɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Фɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ – ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɫɟɥɶɫɤɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ, ɨɯɨɬɨɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɷɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ, ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɬɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ, ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ ɢ ɬɚɛɚɤɚ, ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɜ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ, ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ ɷɬɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɊɎ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ 
ϲϴ 
 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɱɥɟɧɨɜ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ. Ⱦɥɹ ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɎ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɊɎ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ: 29 ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, 1 ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ȼɍɁɚ, 4 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ – ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ȼɫɟɝɨ 34 ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 1619 
ɱɥɟɧɨɜ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɝɞɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – 5814 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ (ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ȺɉɄ ɊɎ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 27.1 ɍɫɬɚɜɚ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ (ɪɚɣɨɧɧɚɹ, 
ɦɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ, ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ, ɨɛɥɚɫɬɧɚɹ, ɤɪɚɟɜɚɹ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ, 
ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɢɧɚɹ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɱɥɟɧɨɜ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɥɢɛɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɥɢɛɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɢɥɢ ɪɚɣɨɧɚ ɢ/ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ 
(ɦɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɧɚ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. 
ϲϵ 
 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɍɫɬɚɜɚ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ (ɫɬ. 27.2 ɍɫɬɚɜɚ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ). 
ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
(ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ) ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ (ɎɇɉɊ), 
ɚ ɬɚɤɠɟ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɬɚɛɚɱɧɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ (IUF). 
ɉɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɎ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ:- ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɢɫɤɨɜɵɯ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; - ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ; - ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ (ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɬɪɭɞɚ); - ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ⱥɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ; - ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ 
ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɫɩɨɪɚɦ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ; - ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɤɪɚɟɜɵɯ 
ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ (ɫɬ. 11 Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ «Ɉ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»). 
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɉɪɨɮɫɨɸɡɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɊɎ ɫɨɡɞɚɧɵ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 370 ɌɄ ɊɎ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɬɪɭɞɟ, 
ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ, ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ʉɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɡɚɳɢɬɭ 
ϳϬ 
 
ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɪɝɚɧɵ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɫɩɨɪɵ (ɩ.1 ɫɬ. 23 Ɂɚɤɨɧɚ 
ɊɎ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ. Ɍɚɤ, Кɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ (ɧɚ ɢɦɹ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ 
Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɜ Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ), 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɝɪɭɛɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɨɥɨɱɧɨ-ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɮɟɪɦɵ ɜ ɞ. Ƚɧɟɬɨɜɨ ɈɈɈ 
«ɋɢɛɢɪɶ» Ȼɨɝɨɬɨɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ: ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɱɚɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ, 
ɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɝɪɚɮɢɤɚ ɨɬɩɭɫɤɨɜ ɢ ɨɬɤɚɡ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɨɬɩɭɫɤɨɜ, 
ɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɪɚɜɨɤ ɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
(ɞɥɹ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɹɦ ɜ ɲɤɨɥɟ), ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ. 
Ʉɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɱɶɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɛɵɥɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɵ ɫɭɞɟɛɧɵɟ 
ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ», ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ, ɛɵɥɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɵ ɢɫɤɢ ɨɛ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɚɜɨɜɨɣ 
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɬɪɭɞɚ Кɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉК ɩɪɢɧɹɥ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɫɤɚɦ, 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ Ȼɨɝɨɬɨɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɢɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɪɚɡɦɟɪɚ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ. 
ȼ Ȼɨɝɨɬɨɥɶɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɧɨɦ ɫɭɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɞɟɥɚ ɩɨ ɢɫɤɚɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ϳϭ 
 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɊɎ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ».  
Ɍɚɤɠɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɢɫɤ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ», ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɭɜɨɥɟɧɧɵɯ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ. ɂɫɤ ɛɵɥ ɩɨɞɚɧ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢɯ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ». ɋɭɞ ɩɟɪɜɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɣ 
ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɨɬɤɚɡɚɥ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ ɢɫɤɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. 
Ɏɚɛɭɥɚ ɞɟɥɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ. ɉɨɡɢɰɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ 
ɝɪɚɮɢɤ ɫɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɋ ɧɢɦ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ 
ɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ. ȿɳɟ ɞɨɜɨɞɨɦ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɛɵɥ ɬɨɬ 
ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɟ, ɬ.ɟ. 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɭɞɚ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɦɟɫɬɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ - ɞɟɪɟɜɧɹ Ƚɧɟɬɨɜɨ Ȼɨɝɨɬɨɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, 
ɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɬ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» 
ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɧɚ ɦɨɥɨɱɧɨ-ɬɨɜɚɪɧɭɸ ɮɟɪɦɭ ɬɨɥɶɤɨ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ ɞɥɹ ɜɵɞɚɱɢ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ. Ɋɚɛɨɬɧɢɰɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɢɦɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɫ 
ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɩɭɫɤ ɛɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɣ ɮɟɪɦɨɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ».  
ɋɭɞɟɛɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶ ɫ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ. Ʉɪɚɟɜɨɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɨɞɚɥ ɤɚɫɫɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɠɚɥɨɛɭ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɫɭɞ. 
ɉɨ ɆɌɎ Ƚɧɟɬɨɜɨ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɛɵɥ ɩɨɞɚɧ ɢɫɤ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɬɶ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɫ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ.  
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɩɨ 
ϳϮ 
 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɨɮɨɪɦɢɥ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɡɚɩɢɫɶ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɤɧɢɠɤɢ, ɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɩɨ ɆɌɎ Ƚɧɟɬɨɜɨ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» ɛɵɥ ɩɨɞɚɧ ɢɫɤ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬɦɟɧɵ ɩɪɢɤɚɡɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨɛ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɧɨɪɦ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ.  
Ɏɚɛɭɥɚ ɞɟɥɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» ɩɪɢɧɹɥɚ 
ɉɪɢɤɚɡ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɧɨɪɦ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɉɪɢɤɚɡɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ (ɞɨɹɪɤɚɦɢ) ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɧɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 75 ɝɨɥɨɜ ɤɪɭɩɧɨɝɨ 
ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɧɚ ɞɨɹɪɤɭ. ȼ ɉɪɢɤɚɡɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɜ 
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ 2-ɯ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɫ ɧɢɦɢ 
ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɬɨɪɝɧɭɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɩɨ ɩ.7 ɱ.1 ɫɬ.77 ɌɄ ɊɎ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚ, ɞɥɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɞɟɥɚ ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ȼɨɝɨɬɨɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɦɨɥɨɱɧɨ-ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɮɟɪɦɟ ɜ 
ɞɟɪɟɜɧɟ Ƚɧɟɬɨɜɨ Ȼɨɝɨɬɨɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 49 ɤɨɪɨɜ.  
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɈɈɈ 
«ɋɢɛɢɪɶ» ɨɬɦɟɧɢɥ ɉɪɢɤɚɡ, ɡɚɤɥɸɱɢɥ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ, ɝɞɟ ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ 49 ɤɨɪɨɜ, ɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɞɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:  
1) ɤɨɝɞɚ ɢɫɬɰɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥɚ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
(ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ).  
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɚɸɬ Ʉɪɚɟɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ɧɚ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨ ɫɬ. 53 ȽɉɄ ɊɎ, ɦɢɧɭɹ ɧɨɬɚɪɢɭɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚ 
ϳϯ 
 
ɭɫɥɭɝɢ ɧɨɬɚɪɢɭɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ. Ɂɚɤɨɧ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɮɨɪɦɢɬɶ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɭɫɬɧɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ, ɡɚɧɟɫɟɧɧɨɦ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɹ ɜ ɫɭɞɟ (ɩ. 6 ɫɬ. 53 ȽɉɄ ɊɎ). 
Ɍɚɤ, ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɦɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɚɝɪɨɯɨɥɞɢɧɝɚ «ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɝɭɛɟɪɧɢɹ» 
Ʉɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɫɤɢ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɮɚɤɬɚ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɜɡɵɫɤɚɧɢɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɨɮɨɪɦɢɥ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɯ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ, ɧɟ ɜɧɟɫ ɡɚɩɢɫɢ ɜ 
ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɤɧɢɠɤɢ ɢ ɧɟ ɜɵɩɥɚɬɢɥ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɬɪɭɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɛɵɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ. Ɋɟɲɟɧɢɟ Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɞɟɥɭ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ 31 ɚɜɝɭɫɬɚ 
2016 ɝɨɞɚ, № 2-1410/2016; ɨɬ 31 ɚɜɝɭɫɬɚ 2016 ɝɨɞɚ, № 2-1406/2016. 
 2) ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ ɢɫɬɰɨɦ, ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɡɚɳɢɬɭ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
Ɍɚɤ, ɩɨ ɢɫɤɨɜɨɦɭ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɄȽȻɍ 
«Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦ», ɫɭɞɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢɫɤɚ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɜ 
ɡɚɳɢɬɭ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ, ɨɬɜɟɬɱɢɤ ɧɟ ɫɬɚɥ ɨɫɩɚɪɢɜɚɬɶ 
ɜɵɧɟɫɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ ɩɟɪɟɞɚɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. (Ɋɟɲɟɧɢɟ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɨɬ 19 ɚɩɪɟɥɹ 2016 ɝɨɞɚ). 
 ȼ ɫɢɥɭ ɫɬ. 46 ȽɉɄ ɊɎ ɩɨɞɚɜɲɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɢ ɧɟɫɭɬ ɜɫɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢɫɬɰɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɬɤɚɡɚ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɟ 
ɢɦɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɤɚɡɚ ɢɫɬɰɚ ɨɬ ɢɫɤɚ ɧɚɫɬɭɩɚɸɬ 
ϳϰ 
 
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɶɸ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɚɬɶɢ 45 ȽɉɄ 
ɊɎ.ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɢɫɤɚ, ɩɨɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɥɢɰɚ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɥɚ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɧɟ ɡɚɹɜɢɬ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɢɫɤɚ. ɉɪɢ ɨɬɤɚɡɟ ɢɫɬɰɚ ɨɬ ɢɫɤɚ ɫɭɞ 
ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɞɟɥɭ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɡɚɤɨɧɭ ɢɥɢ ɧɟ 
ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɩɪɚɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ (ɩ. 2 ɫɬ. 45 ȽɉɄ ɊɎ).  
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ Ʉɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 54 ȽɉɄ ɊɎ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɧɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɫɭɞ ɢ 
ɢɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫɩɨɪɚ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ 
ɬɪɟɬɟɣɫɤɢɦ ɫɭɞɨɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɵ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɧɵɣ ɢɥɢ 
ɱɚɫɬɢɱɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬ ɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɧɚ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɞɪɭɝɨɦɭ ɥɢɰɭ (ɩɟɪɟɞɨɜɟɪɢɟ), ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤ ɜɡɵɫɤɚɧɢɸ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɢɥɢ ɞɟɧɟɝ. 
 ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɫɬɰɨɦ, ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩ. 1 ɫɬɚɬɶɢ 46 ȽɉɄ ɊɎ ɢ ɫɬ. 23 Ɂɚɤɨɧɚ ɊɎ 
«Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ».  
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɪɝɚɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɢɯ ɩɪɨɫɶɛɟ. 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɚɬɶɹ 46 ȽɉɄ ɊɎ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɦ 
ϳϱ 
 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɚɜɨɡɚɳɢɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ66, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭ ɧɢɯ ɩɪɚɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ, ɤɚɤ 
ɱɥɟɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɤɪɚɹ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɢ ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɨɬ 29.05.2017ɝ., ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ ɧɚ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ).  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɬɪɭɞ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɹɡɭɸɬɫɹ: 
1. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɤɪɚɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɚɯ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɯ ɫɤɨɪɟɣɲɟɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ; 
2. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɥɚɧ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɜ ɧɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɜɟɪɨɤ – ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ) ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
3. ɍɞɟɥɹɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ; 
4. ȼ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɥɢɰ, ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ ɢ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ, ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ; 
                                                          
66 ɋɟɧɧɢɤɨɜ ɇ.Ɇ. ɋɩɨɪɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɨɜɟɣɲɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ 
«Ⱦɟɥɨ», 2006. ɋ. 298 – 300. 
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5. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ; 
6. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɫɬɪɟɱɢ, ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
7. Ⱦɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɬɪɭɞɚ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, 
ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ; 
8. Ɉɫɜɟɳɚɬɶ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɯ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɈɈɈ «Ʉɚɦɚɪɱɚɝɫɤɢɣ ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɨɜɵɣ ɡɚɜɨɞ»; ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɈȺɈ «ɉɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɚ «Ɂɚɪɹ». ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ 
ɨɪɝɚɧ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɫɩɟɤɰɢɸ ɬɪɭɞɚ ɫɩɪɚɜɤɭ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɦ ɬɪɭɞɚ 
ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ (ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ) ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɦ ɬɪɭɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɮɚɤɬɨɦ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɨɥɨɱɧɨ-
ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɮɟɪɦɟ Ƚɧɟɬɨɜɨ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɶ» (ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɧɭɸ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɫɩɟɤɰɢɸ ɬɪɭɞɚ).  
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Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫ Ƚɍ ɆȼȾ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ (ɨɬ 17.07.2012 ɝ., ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ 
ɫɪɨɤɨɦ ɧɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ). ɋɬɨɪɨɧɵ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ. ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɯ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ 
ɨɛɟɢɦɢ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. Ɏɚɤɬ 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɫ ɬɪɟɬɶɢɦɢ 
ɥɢɰɚɦɢ.  
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɬɪɭɞ ɢ ɨɩɥɚɬɭ 
ɬɪɭɞɚ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ: 
1. ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɟɠɢɦ 
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
2. ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɎɉɄɄ ɢ Ƚɍ 
ɆȼȾ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
Ɍɚɤ, ɎɉɄɄ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ:  
1. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ; 
2. ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ Ƚɍ ɆȼȾ ɞɥɹ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ; 
3. ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Ƚɍ ɆȼȾ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɜɫɬɪɟɱ; 
4. ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ Ƚɍ ɆȼȾ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ; 
ϳϴ 
 
5. ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ Ƚɍ ɆȼȾ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞɤɚ. 
Ƚɍ ɆȼȾ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ: 
1. ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɪɨɤɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɎɉɄɄ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɎɉɄɄ; 
2. ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɜ ɎɉɄɄ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɸ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ; 
3. ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɊɎ. 
ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɋɬɨɪɨɧ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ Ƚɍ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ ɢ Ʉɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɊɎ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɮɚɤɬɨɜ ɜɵɩɥɚɬɵ «ɬɟɦɧɨɣ» 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ» ɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: ɜɟɞɟɬ ɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɢ ɜɵɟɡɞɧɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ.  
ϳϵ 
 
Ɉɛɪɚɬɢɜɲɢɦɫɹ ɱɥɟɧɚɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɡɴɹɫɧɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɠɚɥɨɛɵ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɸ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭ, ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɜ ɫɭɞ.  
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ. ȼ ɷɬɢɯ ɰɟɥɹɯ Ʉɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ ɧɚ 
ɫɜɨɟɦ ɫɚɣɬɟ (www.krasapk.ru), ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ, ɜ ɦɟɫɬɧɨɣ ɢ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɩɪɟɫɫɟ ɢ ɢɧɵɯ ɋɆɂ.  
Зɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
 
ȼ ɦɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ «Ɂɚɳɢɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ», ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ 
ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ. 
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ Ʉɨɞɟɤɫ ɊɎ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɡɚɳɢɬɵ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɛɳɢɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɨ ɪɨɞɭ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
ɉɪɚɜɨɜɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ, Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 12.01.1996 ɝ. № 
10-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɦɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ: 
1. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɜɩɪɚɜɟ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɵ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɷɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɡɚɤɨɧ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɧɟ 
ϴϬ 
 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɷɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨ ɢɯ ɩɪɨɫɶɛɟ ɢɥɢ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ; 
2. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ. 
Ɂɚɳɢɬɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɚɯ. ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɢɯ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ, ɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ. ȼ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ - ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɨɫɢɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɢ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɚɯ. ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɢ ɞɪ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɭɡɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɡɚɳɢɬɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ. 
3. Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɜ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ. 
4. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɨɣ ɮɨɪɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɦɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ: - ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ; - 
ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ; - ɢɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ Ɍɪɭɞɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɹɦɨ 
ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ; 
5. ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɲɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ 
ϴϭ 
 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: - ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; - ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ; - ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬ ɩɪɢɟɦ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; - ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ, ɢɫɱɟɪɩɚɧɵ ɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; - ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ ɢɥɢ ɩɨ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫɬɨɪɨɧ ɧɚ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
6. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ, ɜɯɨɞɹɬ 
ɫɨɫɬɚɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ: - ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; - 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɥɟɝɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ; - ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɨɦɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɜɫɟɯ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜɚɤɚɧɫɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɨɧ ɦɨɝ ɡɚɧɹɬɶ; - ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ 
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
7. ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɜɡɵɫɤɚɧɢɣ ɧɚ ɭɜɨɥɶɧɹɟɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɤɚɤ ɩɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ/ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɪɢɤɚɡɚ ɧɚ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ. 
8. ɉɨ ɞɪɭɝɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɭɱɟɬ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ 
ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɱɢɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɭɩɤɚ; 
9. Ɋɨɥɶ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ (Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ, Ɂɚɤɨɧ ɊɎ «Ɉ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɚɯ, 
ϴϮ 
 
ɢɯ ɩɪɚɜɚɯ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»), ɬɚɤ ɢ ɜ ɚɤɬɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɩɪɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɟɬɚ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɩɪɚɜɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ. 
10. ɉɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ (ɫɦɟɧɵ) ɢ (ɢɥɢ) ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɧɟɞɟɥɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɪɟɠɢɦ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɧɟɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ 
ɨɬɩɭɫɤɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɬ.ɞ., 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬ ɩɪɨɟɤɬɵ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ 
(ɉɪɢɤɚɡɵ). Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ 
ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɧɟɦɭ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ 
ɉɪɢɤɚɡ, ɜɵɧɨɫɢɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɥɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɩɪɨɮɫɨɸɡ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɎ. ɉɪɨɮɫɨɸɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɊɎ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɬɚɛɚɱɧɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɊɎ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ: 29 ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, 1 ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ȼɍɁɚ, 4 ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ – 
ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ȼɫɟɝɨ 34 ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 1619 ɱɥɟɧɨɜ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. Ɉɛɳɚɹ 
ϴϯ 
 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɝɞɟ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – 5814 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ȺɉɄ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɩɪɚɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: - ɩɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɬɪɭɞɟ, ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ 
ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ, ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ 
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɪɝɚɧɵ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɫɩɨɪɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ; - 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɨɪɝɚɧ ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɢɥɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɫɩɟɤɰɢɸ ɬɪɭɞɚ 
ɫɩɪɚɜɤɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɤɭɪɨɪɨɦ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɦ 
ɬɪɭɞɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ (ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟ) ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ; - ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ; - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɭɞɟɛɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ 
ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ; - ɜɟɞɟɬ ɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɪɚɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɪɨɮɫɨɸɡɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɉɄ ɊɎ, ɤɚɤ 
ɱɥɟɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɤɪɚɹ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ ɬɪɭɞɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɢ 
ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫ Ƚɍ ɆȼȾ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ: ɉɪɢ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ:  
ϴϰ 
 
- ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɭɞɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɭɞ ɫ ɢɫɤɨɦ 
ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɪɚɬɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ;  
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɫɢɥɭ 
ɮɚɤɬɚ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɛɟɡ ɩɨɞɚɱɢ ɠɚɥɨɛɵ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ;  
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɢɫɤɨɦ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ;  
- ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɞɟɥ ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɨɛɳɟɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɫɨɤɪɵɬɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ (ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ) ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  
- ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɱɢɬɚɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ: 
ȼ ɱɚɫɬɢ 1 ɫɬɚɬɶɢ 29 ɌɄ ɊɎ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɡɚɳɢɬɭ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɫɬɚɜɚ. 
ȼ ɫɬɚɬɶɹɯ 31, 37 ɌɄ ɊɎ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥ 
ɜɵɞɟɪɠɚɧ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɢɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɱɚɫɬɢ 1 
ɫɬɚɬɶɢ 23 Ɂɚɤɨɧɚ «Ɉ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɯ» ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: 
ϴϱ 
 
«ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɬɪɭɞɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɵ ɜɩɪɚɜɟ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞ, ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɫɩɨɪɵ, ɫ 
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɱɥɟɧɨɜ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚ, 
ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɯ ɩɪɨɫɶɛɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɥɢɛɨ ɜ 
ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ».  
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɚ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦɢ ɩɪɚɜɨ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɜ ɡɚɳɢɬɭ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬɦɟɧɵ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɱɶɢ ɩɪɚɜɚ ɭɳɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ.  
ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɞɨɜɟɪɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɚɜ. 
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